



Raamatulta, matkakertomuksia, romaaneja, hengel-
lisiä kirjoja, kartastoja, koulukirjoja y. m., pide-
tään huutokauppakamarissa lauvantaina Lokakuun
3 p:nä ja aikaa täsmälleen
k:lo 4 j. p. p.
ja jatketaan mahdollisesti keskiviikkona 7 p;nä
samaan aikaan.
Sulkumerkkien ( ) välissä merkityt hinnat
ovat kirjakauppa-hinnat.
1. Colliander, Evankeliumi tekstein selityksiä. (8:50),
2. Cooper, Bijägaren, clotb. (3: 75).
3. Guillaume, Contre le Spleen. (4: 20).
4. (5 kpl.) Ingraham, Taavetin huoneen herra.
5. Janson. Vildrosen, berätt. fr. Indianupploppet.
(1: 90).
6. (5 kpl.) Kanaadan raittiusapostoli).
7. Hnmleplockningen, dikt af Melin, ill. clotb. (3: 75).
28. Nuori Suomi II ja IX. (7: —).
9. Berg, Svenska Folksagor, clotb. (1: 90).
10. Ur Olof Strigs Efterlemnade papper. (4: 50).
11. Bräckig, Oknens Barbarer. (1: 90).
12. Luther, Första Moseboken. (2: 25).
13. (2 kpl) Kukkasela, Kirkkoveisun neuvoja ja ope-
tuksia. (12: —).
14. Lamb, Shakespeares Sagor. (2: 25).
15. Sundblad, Bland Kräklor och Mitror. (4: 50),
16. Menken, Profeetta Elias. (2: 50).
17. H. S., Medeltidssagor för ungdom, clotb. (1: 90).
18. Heinrich, Tyskt och Svenskt Hand-Lexikon. inb.
19. Lamb, Shakespeares Sagor, clotb. (3: 75).
20. Funcke, Usko ja jokapäiväisyys, kornk. (4: 25).
21. Briichig, Guldets förbannelse. (1: 90).
22. Easch, Tili Algerier och Oaserna vid Sibaer, inb.
(4: 90).
23. Konsten att vara lycklig fastän gift. (3: 75).
24. Topelius, Planeternas skyddslingor. (10: 50).
25. (16 kpl.) Dostojewski, Lempeäluontoinen. (12: —).
26. Berthet Charlatanen, clotb. (3; 75).
27. Donelly, Den Gyldene Flaskan. (4: 50).
28. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
29. Berg, Kulturhistoriska Skildringar. (17; 25).
30. Leffler, Efterlämnade Skrifter, 11. (5: 65).
31. Dumas, Molemmat Dianat. (8: —).
32. Bourget, Offrad. (1: 90).
33. Habberton, Ändligen! (2: 25).
34. Grube, Tier- und Jagdgeschichten Mit 16. Abbil-
dungen, inb. (3: 75).
35. Svanljung, Juridisk handbok, inb. (5: —).
36. Weingart, Mordbrand. (3: —).
37. Marryat, Konungens egen, kart. (3: 75).
38. Klihn, Deutsches Lesebuch, kart. (3: 20).
39. Ariosto, Den Rasande Roland, I &IL (10: 50).
40. Rosendal, Kiusatuille Sieluille, sid, (2: —).
341. (4 kpl.) Blomstedt, Alkuharjoituksia Latinan kie-
lessä.
42. Schönthan, Humoresker. (2: 25).
43. Prof. Biscan, Die Bogenlampe. (3: 40).
44. Dahlgren, Anteckningar om Stockholms Theatrar.
(7: 50).
45. (18 kpl.) Lähetyssaarnaaja, Kertomus ia Matka-
kirjeitä. (ä —: 90).
46. Oosterzee, Det kristliga året, inb. (12: —).
47. Nuori Suomi, II ja IX. (7; —).
48. Frosterus, Pernstustieto soitantoon.
49. Rydqvist, Om bankväsendets ntveckling. (5: 25).
50. Ingman, Raamatun selityksiä, VII osa. (3: 50).
51. Wieselgren, Lars Johan Hjerta. (4: 50).
52. Noach, Skogvaktarens Berättelser. (1: 90).
53. (5 kpl.) Päivärinta, Kansanopistosta.
54. Marshall, Genom Åmerika, resebeskr. med 85 ill.,
clotb. (6; 75).
55. Lindberg, Lärobok i Fysik. (4; 50).
56. Leftler, Efterlämnade Skrifter, I. (5: 65).
57. Bungener, Julien eller slutet af ett sekel, I—III
del. (13; 50).
58. Cazin, Värmet. (4: 50).
59. Läsning för Folket. (1; 80).
60. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4; —).
61. Rllmpler, Konstgjorda Gödningsämnen. (2: 25).
62. Familje kalender & Die Freude.
63. Åhnfelt, Ur Dagens Krönika tidstaflor. (4: 50).
64. Göransson, Samaritkurs. (2: 25).
65. (18 kpl.) Lisiä venäjänkielen verbioppiin.
(a —: 75).
66. Frankin, Postilla. (6: —).
67. Schunström, Praktisk Fickbok i Metriska Syste-
met. (1; 50).
68. Runeberg, Lyriska Dikter. (1: 50).
469. Ollendorff, Praktisk lärobok i Engelska språket,
kart. (4: —).
70. Frick, Physikalisk Technik. (2: 50).
71. Erismann, Terveydenhoito-oppi, I & 11. (5: —).
72. Renvall, Verldshistorien, kart. (4: 50).
78. Wraner, Brokiga Bilder. (2: 65).
74. Lundahl, Svensk grammatik på ryska. (2: —).
75. Bergstrand, Grundskatterna. (3; —).
76. Dresdner Galleriets Mästerverk. (15: —).
77. Kalerder, utgifven af svenska folkskolans vän-
ner, årg. 1892, 93, 98. (å 1: —).
78. (5 kpl.) Päivärinta, Kansanopistosta.
79. Runeberg, Kan ej. (2: 25).
80. Schauman, Tai och Uppsatser rörande Stats-
rättsliga förhållanden i Finland. (1: 50).
81. Petrus, Carl den tolfte Tjugufyra sånger, I.
(4: 50).
82. (5 kpl.) Ingraham, Taavetin huoneen herra, sid.
83. Hjärne, Dikt och Verklighet. (5: 65).
84. Bibeln eller Den heliga skrift, inb. i mjukt lä-
derb. m. gnldsnitt. (7: 50).
85. Geijer, Afhandlingar i Politiska och Sociala äm-
nen. (6: 75).
86. Hedin, Franska revolutionens Qvinnor, clotb.
(11: 25).
87. Topelius, Nya blad. (2: —).
88. Åberg, Carl Pontus Wikner, Hans lefnad och
läror. (3: —).
89. Berg, Om Barnavård. (5: 65).
90. Cassau, Samohaha och Siouxkriget. (1: 90).
91. Eichhorn, De bildande konsternas historia i clotb.
(4: 50). Ej i bokh.
92. (2 kpl.) Kustaa Waasan Elämäkerta.
93. Ur Esaias Tegners papper. (11: 25).
94. Ahnfelt, L. F. Rääf af Småland och hans lite-
rära nmgängeskrets. (7: 50).
595. Cedergren, Handbok för Beräkning af Kanta,
Rabatt och Provision, I & 11, kart. (5: 25).
96. Vidmark, Tysk-svensk Ordbok, I—6. (4: 50).
97. (6 kpl.) Bring, Sairaille ja Kärsiväisille Tutkis-
telemnksia ja Rukouksia.
98. Engström, Minnen ocb Anteckningar, 11. (6; 75).
99. Dumas, Molemmat Dianat. (8: —).
100. Biblia, Thet är ali tben Heliga skrift på swensko
efter tben uppå Konung Carl tben Tolftes
befalning år 1703 utgångna edition å nyo
upplagd, inb. i läderb. (15: —).
101. Johnson, Landtbruket och Naturvetenskaperna,
I—II del. (12: -).
102. (5 kpl.) Päivärinta, Pikakuvia 1867 katovuo-
desta. (å 1: 50).
103. Bischoff, Debutanternas irrfärder, inb. (2: 25).
104. Roscoe und Sehorlemmer, Lehrbuch der Chemie.
(10: -).
105. Geijer, Tai och afhandlingar. (5: 25).
106. Bååth, Svenska Toner, inb. (4: 90).
107. Ordbok tili Cornelius Nepos, kart. (1: 60).
108. Spencer, Uppfostran, kart. (2; 25).
109. (62 kpl.) Armoa Kadotetuille.
110. Marryat, Percival Keene, kart. (3: 75).
111. Commentator, Den stridande Kyrkan. (1: 50).
112. Mackenzie, Fredrik den Ädles Dödsbringande
Sjukdom. (3: 75).
113. Oman, Svensk-Engelsk Handordbok, kart. (7; 50).
114. Gautier, Kapten Francasse. (3; 75).
115. Jalava, Unkarin Albumi, sid. (5: —).
116. Thomasson, Bland Herrskap och Bönder. (2: 25).
117. Berger, Dikter. (2; 65).
118. En bok om Sverige, utg. af Bergström och
Strindberg, clotb. (6: 75).
119. (4 kpl.) Kertomuksia, kirj. Eero J;nen ja
(3 kpl.) Heucb, Kirkko ja epäusko.
6120. Silberstein, Mein Herz in Liedern, i eleg. band.
(8: 40).
121. Hirts, Bilderschatz zur Länder und Völkerkunde.
(4: 20).
122. Warming, Den systematiske Botanik. (7; 50).
123. Lamb, Shakespeares Sagor, clotb. (3: 75).
124. (4 kpl.) Abbot, Rauhan Tie.
125. Ahlqvist, Suomalainen Lukemisto. (3: 50).
126. Hjelt, Qvinnan på de Praktiska Arbetsområdena.
(1: 15).
127. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
128. Luther, Predikningar öfver första Moseboken.
(3: 75).
129. Turquan, Generalskan Bonaparte. (3: 15).
130. Jackson, Ramona. (5: 25).
131. Karadja, Hoppets Evangelium. (1: 90).
132. Sudermann, Sodoms Undergång. (3: 40).
133. Parker, Någon vägledande anvisning för dem
som söka Kristus. (1: 90).
134. Minnen från Djurgårdsteatern. (3: 75).
185. Plitt, Martin Luthers lif och verksamhet. (4: 50).
136. Tit, Lek och Vetenskap, clotb. (3: 15).
137. Stevens, Huru Mannen Fria. (3: 40).
138. Beskow, Herren är öfversteprest. (1: 20).
139. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
140. Strömer, Euclidis Elementa, kart (3: —).
141. Wessely, Dödens och djefvulens gestalter. (3: 75).
142. Dlikens, Handbok i växtsrikets naturliga famil-
jer. (7: 90).
143. Lagerlöf, Ett äfventyr i Yineta. (1: —).
144. Kielland, Fortuna. (4: 50).
145. Forsell, Hvad är sanning. (3: —).
146. Nyberg, Undervisningen i handarbete. (—: 75).
147. (38 ex.) Waldenström, Så älskade Gud världen.
148. Maexmontan, Om harjagt med stöfvare. (1: 80).
149. Berg, Svenska Folksagor, clotb. (1: 90).
150. Topelius, Finland, inb.
7151. Degerholm, Vid svenska scenen i Helsingfors
minnen och bilder. (6: —).
152. Schwind, Die Schöne Melusine, Ein Cyclns v.
11 Bildern. (7: 80).
153. Mellin, De algebraiska funktionerna. (1: 50).
154. Yox, Publisistföreningens festskrift. (2: —).
155. Nordström, Jordbruks statistik ocb statik. (3: 40).
156. Dr Roth, Geografisk-Atlas, inb. (6: 75).
157. (33 kpl.) Achte, Musiikin Ensimmäiset Alkeet.
158. Histoire De Charles XII, I & 11.
159. (46 ex.) Aspelund, Allhelgondag.
160. Harding, Petit å Petit. Reinbeck, Menniskans
Tillvaro.
161. August Elänee, Romaner, div. häft.
162. Masan & Lalor, National ekonomiens första grun-
der. (1: 50).
163. Sundström, Sjömans lif, minnen och äfventyr,
39 ill., clotb. (7; 50).
164. Seclhorst, Mossjord (2: 25).
165. Landor, Luvattomilla teillä. (9: —).
166. Resnme, de la, Grammaire Finnoise. Ebeners,
Französisches Lesebnch, I & 11.
167. Ljungberg, När sjön går upp. (3; —).
168. Bang, Mjölk och mejeriprodukter. (1: —).
169. Hylten-Cavallins, Wärend och Wirdarne, I & 11.
(7: 90).
170. Runeberg, Fänrik Ståls sägner. (—: 40).
171. Tolstoy, Julius och Pamphilius. (1: 50),
172. Bonsdorff, Laskuopin ensim. alkeet. (1: 15).
173. Gestrin, Rättfärdiggörelsen. (1; 15).
174. Ekelund, Fäderneslandets historia. (3: 75).
175. Danell, Religion och sedlighet. (2: 65).
176. Bang, Om korpnlens. (3: 30).
177. Calwagen, Ofversättnings öfningar tili tyskan,
inb. (1: 75).
178. Zweigbergk, Räknekonsten. (2: —).
179. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25),
8180. Örsted, Bälsporväxterna. (3: 75).
181. Wieselgrcn, Lars Johan Hjerta. (4: 80).
182. Mackenzie, Röstorganens Våvd, I & 11. (3: 75).
183. (5 ex.) Liljeström, Vaccinationsfrågan.
184. Nyblom, Estetiska Stndier. (4: 15).
185. Andersson, Proportionsläran. (1: 50).
186. Callmander, Dansk Grammatik. (1: 50).
187. Nuori Suomi, II ja Y. (7: 50).
188. Gestrin, Rätttärdiggörelsen. (1: 15).
189. Fehr, Palestina på Eristi tid. (3: 75).
190. Luthers Huspostilla, inb (2; 25).
191. Björnstjerneßjörnson, Rapten Mansano. (1: 90).
192. Fredrik, Samiade skrifter, I—II del. (12: —).
193. Hörner, Emigranten. (1: —).
194. Bengels, Gnamon det är handledning vid läs-
ningen af nya testamentet, I—II bok. (15: —).
195 Melander, Skonerten sjöfogeln. (3: 50).
196. Jokai, Uusi Tilanhaltia, sid. koruk. (5: 75).
197. Nordenskiöld, Vedas färd kring Asien och Eu-
ropa, 11. (13: 50).
198. Vox, Publicistföreningens festskrift. (2: —).
199. Kristillinen Kuvalehti Lapsille, I, II ja 111 vuo-
sik., sid. (4: 50).
200. Seidel, En Julhistoria, (2: 65).
201. Stieler, Skol-Atlas, 36 kartor inb. (8: 40).
202. Holberg, Nils Klims. (3: —).
203. Walloth, Faraonernas Skattkammare. (3: 40;.
204. Boyle, Neljän merkit. (1; 50).
205. (5 kpl.) Kansakoulun Maantiede.
206. Ongelin, På Bölja och Torfva. (3: —).
207. Mackenzie, Fredrik den äldre. (3: 75).
208. (10 kpl.) Kallen, Ihmisen kehitys, (å —: 50).
209. Stephens, Basilisker. (2: 25).
210. Näytelmistö 111. (4: —).
211. Caretti, En Hofdams Minnen. (2: 65).
212. Euren, Finska Språklära, kart, (2: —).
9213. Granfelt, De första offentligt af Finska Man.
(4: 50)..
214. Funcke, S;t Paulus tili Sjös och Lands, kart.
(4: 50).
215. Wadström, Historisk Läsning, kart. (5: —).
216. Lindman, Euklides fyra första böcker, kart.
(2: 65).
217. Gestrin, Vanhurskauttamis-oppi, kornk. (2: 50),
218. Fitinghoff, Bibliotek för barn och ungdom, kart,
(2; 65).
219. Franz, Praktisk gödsellära. (—: 90).
220. Bäckman, Folkskolans Räknebok, kart. (2: - ),,
221. Cooper, Hjortdödaren, kari. (6: 75).
222. (6 kpl.) Armon Järjestys autuuteen.
223. Wiemer, Algebra. (3: —).
224. Lundahl, Svensk grammatik för ryska. (2: —),
225. Palmstjerna, Carl Otto Palmstjernas. (4: 90).
226. Routledge, Nittonde århnndradet. (4: 50).
227. Wieselgren, Ur Göteborgs bäfder. (4: 90).
228. Hartman, Husläkaren, kart. (8; 25).
229. Heikel, Från förenta staterna. (1: —).
230. Bonsdorff, Laskuopin ensim. alkeet. (1: 15).
231. Kiihn, Deutsches Lesebuch, kart. (3: 20).
232. Gartenlaube, Kalender & Familjen kalender.
(2: 10>
233. Winterfeld, En Stilla Yrå. (4: 50).
234. Tiele, Allmän Religionshistoria. (3: 75).
235. Hedberg, Wasa arfvet. (1: 10).
236. Söndagsvännen 1886—89. (4: 25).
237. Fries, Om Växternas Blomning. (3: —).
238. Gammal, Qvinnofrågan. (2: 25).
239. Kautmännische korrespondenz. (2; 70).
240. Från natur och folklif. (1: 50).
241. Westergren, Nytt och gammalt. ( : 50).
242. Näytelmistö 111. (4: —).
243. Peterson, Kommen ihåg att i ären Svenskar ocb
Norrmän. (1: 50).
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244. Richard, Verldarnes uppkomst och tmdergång.
(2: 25).
245. Dahlbäck, Sokrates. (1: —).
246. Hjort, Tysk grammatik. (2: 25).
247. Funcke, Sinä ja Sielusi, sid. (2: 50).
248. Silfverstolpe, Skalde stycken (4: —).
249. Erismann, Terveydenhoito-oppi, I, 11. (5: —).
250. Kiilin, Deutsches Lesebuch, kart. (3; 20).
251. (9 kpl.) Tietoja kaikille. (2: 25).
252. (2 kpl.) Goldkuhl, Terveys ja Sairashoidon oppi.
(å 1: 50).
253. Moje, Dikter. (1: 50).
254. Gestrin, Vanhurskauttamis-oppi, koruk. (2: 50).
255. Sten Sture den yngre. (1: 50).
256. Danielson, Finlands Inre Själfständighet. (2:25).
257. Lyth, Latinska språkets Tempus och Moduslära,
kart. (1: 50).
258. Delitzsch, Genom sjukdom tili helsa,
259. Mankeli, Erik XIY:s Falk (3: 40).
260. Rambach, Sju sista ord. (I: 50).
261. (10 kpl.) Bauer, Varoitus Luontokappalten ko-
vasta menettämisestä
262. Hartvig, Ungdomsdrömmar. (4: 15).
263. Hofsten, Ett besök i Björkheda prestgård.
(2: 65).
264. (3 kpl.) Aina eli Everstin holhokki.
265. Ribot, Yiljans Sjukdomar. (3: —).
266. Boyle, Neljän merkit. (1: 50).
267. Hedberg, Gustaf lILs Operahus. (3: 40).
268. (8 kpl.) Suomen Maanviljelyskalenteri.
269. Kieler, Paa Post!
270. Geijer, Skaldestycken. (2: 25).
271. (18 kpl.) Dahlberg, Käsikirja, se on Lutherin
Vähempi Katekismi. (å —: 50).
272. Harte, Cressy. (3: —).
273. Öfver Land och Haf. Illustrerade Reseskildrin-
gar från alla verldsdelar.
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274. Heimburg, Hjärtekval. (2: 65).
275. Areschoug, Charles Darwin. (1: 15).
276. Kockström, Läsebok i Finska språket, kart.
(1: 25).
277. Sorello, Nya Blad Ur Granskapets Krönika.
(2: 25).
278. Törnebladh, P. Virgilii Maronis Aeneidos.
(3: -).
279. Reid, Växtjägarne. (2: 25).
280. Anna, Grefvinna af Toggenburg. (1: —).
281. Fortmann, Verldshistoriskt Galleri. (3: 75).
282. (5 kpl.) Kanaadan raittiusapostoli.
283. Boethius, Joh. Alb. Ehrenströms efterlemnade
historiska anteckningar, I —II band, kart.
(18: 75).
284. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
285. Wawrinsky, Konsten att lefva länge. (2: 25).
286. Hackländer, Montecchi och Capnletti. (1: 15).
287. Lindan, I de rikas stadsdel. (3: 40).
288. Sergeef, Käytännöllinen oppikirja Kirjanpidossa.
(2: 50).
289. Meyerson, Port-Stina. (3:
290. Anna, Grefvinna af Toggenburg. (1: —).
291. Buck, En studie öfver Människan. (5: 25).
292. Boyle, Neljän merkit. (1: 50).
293. Bäckström, Sånger och Berättelser. (3: 75).
294. (3 kpl.) Pieni Kempi, sid. (3: —).
295. Marryat, Yiolets Eesor. (3: —).
296. Ljundberg, När sjön går upp. (3: —),
297. Thomander, Predikningar. (9; 75).
298. Pettersson, Piirteitä Helsingin elämästä, I—III
osa, sid. (12: —).
299. Eabe, Grekisk elementargrammatxk. (2: 75).
300. Castren, Skildringar nr Finlands Nyare Historia,
clotb. (7: 50).
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301. (23 kpl.) Lindh, Käytännöllinen käsikirja Uudessa
metrijärjestelmässä.
302. (7 kpl.) Krist. uskonnon ja Kirkon historia eli
tosine.
303. (3 kpl.) Päivärinta, Kansanopistosta.
304. Funcke, Usko ja jokapäiväisyys, koruk. (4; 25).
305. Fortman, Verldshistoriskt Galleri I. (3: 75).
306. Maercker, De konstgjorda Gödningsämnenas än-
damålsenligaste användande. (1: 15).
307. Wigström, Folkdiktning. (4: 50).
308. Kristillinen Kuvalehti Lapsille, I —III vuosik.,
sid. (4: 50).
309. Börk, Darius. (4: 50).
310. Funcke, Sinä ja Sielusi, sid. (2: 50).
311. Schödler, Naturens bok. (3: —).
312. Thomas A. Kempis, Rukouksia ja Mietelmiä.
(1: 50).
313. Graf, Hellmuth v. Moltke.von Garlep, inh.(2; 25).
314. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
315. Sundblad, Från Land och Strand. (4; 15).
316. Euren, Finska Språklära, kart. (2; —).
317. (5 kpl.) Arndt, Kolmas kirja Totisesta Kristilli-
syydestä.
318. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
319. Bergroth, Hartaushetkinä merellä ja kodissa,
sid. (4: —).
320. Dumas, Molemmat Dianat. (8: —).
321. Sandberg, Småskolan. (6: —).
322. Yrjö Kosldnen, Nuijasota. (10: —).
323. Marryat, Völets Resor, kart. (3; 75).
324. Ur Olof Stigs Efterlemnade papper. (4: 50).
325. Carlsson, Jesuksen Kristuksen elämäkerta.
(1: 20).
326. Valerius, Visor och Sångstycken, klotb. (3: 75).
327. Corelli, Barabbas. (4: 50).
328. (5 kpl.) Ingraham, Taavetin huoneen herra, sid.
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329. Wallis, Bakterierna som Siukdoms orsak.
(4: 15).
330. Pontoppidanin Uskonpeili, sid. (1: 42).
331. Thomas a Kempis, Rukouksia ja mietelmiä.
(1: -).
332. Heine, Sångarnas bok. (4: 50).
333. Myllerin, Tutkistelemuksia, sid. (2: 50).
334. Smith, Menniskan såsom medborgare. (1: 35).
335. Nuori Suomi II ja IX. (7: 50).
336. Sandström, Handledning i Ladugårdsskötselu.
(2: 25).
337. Eambachin, Kristus Moseksessa, sid. (6: —).
338. Tankar om Menniskosjälens tillstånd. (—: 60).
339. Frosterns, Perustustieto soitantoon. (7: —).
340. Höijerin Perustustieto soitantoon, sid. (7; —).
341. Bauditz, Noveller och Novelletter. (4: 15).
342. Höstskörd reseminnen och novelletter. (1: 40).
343. Lindman, Euklides’ fyra första böcker. (2: 65).
344. Turgenjef, Andrej Kolosof, Steppens Kung Lear.
(3: -).
345. Eastman, Skolan och Hemmet. (3; 40).
346. Gaisberg, Käsikirja Sähkövalaistuslaitosten Aset.
tajille, koruk. (5; —).
347. Eckardt, Theismen Såsom Esthetikens grund.
(1: 50).
348. Törnebladh, Latinsk Extemporalibok, I—IL
(2: 10).
349. Mmxmontan, Om Harjagt med Ströfvan. (1: 20).
350. Anna, Grefvinna af Toggenburg. (1: —).
351. Gummselius, Xenophons berättelser om Kyros’
Fälttåg. (5: 25).
352. Lindblad, Dansk Läsebok. (4: 50).
353. Heimer, Utkast tili Predikningar. (1; 50).
354. Kylberg, Ånteckningar i landtbruket. (3: —).
355. Ett Nyårsbref tili Sveriges Mödrar. (—: 75).
356. Samarow, Storfurstinnan. (3: —).
357. Habberton, Ändtligen! (2: 25).
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858. Labonlaye, Abdallah eller Fyrväplingen, klotb.
(3: 75).
359. (15 ex.) Allmännyttigt. (15: —).
360. Lindblad, Hemmets altare, inb. (6: —).
361. Sandström, Atlas tili natnrriket. (1: 35);
362. (24 ex.) Vittnesbörd för den lutherska laran om
rättfärdiggörelsen. (9; 60).
363. Lang, Jordkreditföreningars organisation. (3: —).
364. Nordenskiöld, Studier oeb forskningar. (14: —).
365. Ljnngberg, När sjön går upp. (3: —).
366. Sorella, Nya blad Ur Granskapets Krönika.
(2: 25).
367. (5 kpl.) Gestrin, Katekismus Ehdotuksesta.
368. Berg, Svenska Folksagor, klotb. (1: 90).
369. Ulmgren, Om Tänderna. (1: 50).
370. Seidel, En Julhistoria. (2: 65).
371. Familjen kalender & Gartenlaube kalender.
(2: 10).
372. Tbomasson, Bland Herrskap oeb Bönder. (2: 25).
373. Wijkander, Ur Minnet och Dagboken. (3; 40).
374. Meyerson, Pdrt-Stina. (3: —).
375. Geijerstam, Ur Samtiden. (4: 50).
376. Ongelin, På Bölja och Torfva. (3:
377. Wiemer, Exempel och Problemer. (1: 50).
178. Lundahl, Svensk grammatik på ryska. (2: —).
379. Carlsson, Jesuksen Kristuksen Elämäkerta.
(1: 20).
380. Bnnyanin Ilmestykset, sid. (1; —).
381. (30 kpl.) Collin, Suomessa tavattavien pöllöjen
pesimissuhteista (15: —).
382. Adelsköld, Utdrag ur Mitt Dagsverks och Pro
Diverse-Konto, IL (9: —).
383. Widmark, Tysk-Svensk Ordbok, 1—6. (4: 50).
384. Geijer, Afhandlingar i Religiösa och Filosofiska
ämnen. (5: 25).
385. Marryat, Konungens Egen. (3: -).
386. (2 kpl.) Kustaa Waasan Elämäkerta.
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387. Lundberg, Allmän husbyggnadslära. (5: 25).
388. (7 kpl.) Anselmo, Tosikertomus.
889. Defoe, Robinson Crusoe, div. häft, ill. uppl.
390. Kittyn Päiväkirja. (3: 60).
391. (5 kpl.) Aalto, Kertomuksia.
392. Silfverstolpe, Historiskt Bibliotek. (19: 90).
393. Maapapin Wakefjeldissa elämäkerta, sid. .(1: 50)v
394. Jokai, Kiusaaja. (1: 75).
395. (8 kpl.) Pietikäinen, Runoja.
396. Uskovaisten hengell. Aarre-Aitta. (2 kpl.) Pales-
tinan Maantiede ja (5 kpl.) Totinen kris-
tillisyys.
397. Enblom, Vägledning i Franska språket. (4: 15).
398. Onkel Adamilta Waldemarborgln sukukartano,
(2: 50).
399. (29 ex.) Aspelund, Snmmarminnen från Kuopios
omnejder.
400. Delitzsch, Commentar llber Das Bucb lob., klotb.
(17: -).
401. Louis Meyer Sa Vie, Son Cenore Avec des Ext-
raits de sa Correspondance Et de ses Dis-
cours Un Portrait Kuhn.
402. Melander, Naturmedicin. (4: 50).
403. (10 kpl.) Euren, Suomalainen Kielioppi.
(6 kpl.) Länkelä, Suomen kielen Kielioppi.
404. Dumas, Molemmat Dianat. (8: —).
405. (2 kpl.) Goldkubl, Terveys ja Sairasboidon oppi,
(1: 50),
406. Stern, De sista Humanisterna. (2: 65).
407. M. V. G. H. Lefnadsteckning öfver Frances Rid-.
ley Havergal, klotb. (3: 40).
408. Marryat, Konungens egen, kart. (3: 75).
409. Familjen kalender & Notiz kalender. (2: 70),
410. Ingman, Raamatun selityksiä, II osa. (5: —),
411. (5 kpl.) Kanaadan raittiusapostoli.
412. Kaufmännisehe korrespondenz. (2: 70).
413. Abnfelt, Nektar ocb Gift, I. (3: 40).
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414. Prätorius, Uskovaisten Hendellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
415. Richter, Resor i främmande land, klotb. (4: —).
416. (3 kpl.) Einiö, Kiertokoulun Oppikirja.
(3 „ ) Nissinen, Valmistavan koulun Lukukirja.
(1
„
) Hagman, Ensimmäinen Koulu.
417. Lindberg, Lärobok i Fysik. (4: 50).
418. Oksanen, Säkeniä, sid. koruk, (5: —).
419. Rambacb, Kristus Moseksessa, sid. koruk.
420 Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
421. Emlekyl, Berättelser från Finland. (4: —).
422. Rosendahl, Kiusatuille Sieluille. (2: —).
423. Eklund, Fädernelandets historia, kart. (1: 50).
424. Ljungberg, När sjön går upp. (3: —).
425. Cavallin, Nattvardsbpk, kart. (2: 25).
426. Scbaug, Tyska ord och samtal, inb. (1: 15).
427. Sjögren, Historisk läsebok, inb. (6: —).
428. Vogelin, Predikningar, inb. 3: —).
429. (14 kpl.) Vapahtajamme Jesuksen Kristuksen
Ylimmäis-Papillinen Rukous.
430. Nuori Suomi. (4; —).
431. (3 kpl.) Annikka.
432. Funcke, Usko ja jokapäiväisyys, sid. (2: 75).
433. Luther, Skriften i Urval, I—II häft. (2; 25).
434. F. R., En liten ostyrings dagbok. (2; 65).
435. Brandes, Muhammed. (4: 50).
436. Vasili, Från Roms Salonger. (3: 75).
437. Åberg, Ölandskungen. (3:
438. Damen kalender.
439. (3 kpl.) Geitlin, Latinan Kieli-oppi, I.
(4 n ) » » ii II-
(3
„
) Poppius, Oppikirja Fysiikassa.
(3 „ ) „ Lärobok i Fysiken.
440. (5 kpl.) Kanaadan raittiusapostoli.
441. Laine, Köynnöksiä, koruk. (3: 50).
442. (5 kpl.) Runeberg, Nadeschda.
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443. (20 kpl.) Kaarle Olavi Rosenius, Elämäkerralli-
sia silmäyksiä.
444. Laine, Köynnöksiä. Reuter, Kertomuksia.
445. (5 kpl) Päivärinta, Kansanopistosta.
446. Lindman, Dikter. (3: —).
447. Aimard, Indian Höfdingen, kart. (3: 40).
448. Nuori Suomi, II ja V. (7: 50).
449. Bonsdorff, Laskuopin ensim. alkeet. (1: 15).
450. Gogol, Berättelser. (2; 25).
451. Moren, Urval ur Engelska Litteraturen. (2: 25).
452. Finn, Turistbref från En resa i Norge. (3: 40).
453. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
454. Harte, Skizzer och Berättelser. (2: 25).
455. Gartenlaube kalender & Notiz kalender. (3: 40).
456. Victoria, Ur min Dagbok. (3: 40).
457. (2 kpl.) Norman-Hansen, Suomesta jaVenäjältä.
(3 „ ) Hälisten, Maantieteen Oppikirja.
(4 „ ) Poppius, Lärobok i Fysiken.
458. Erismann, Terveydenhoito-oppi, I & IL (5: —).
459. Kamke, Praktisk lärobok i Tyska språket.
Ebeners, Französisches Lesebuch, I & 11.
460. (5 kpl.) Lutheruksen Johdattavaiset kirjoitukset
Katekismukseen.
461. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
462. Laine, Köynnöksiä. Reuter, Kertomuksia.
463. Synnerberg, Cornelius Nepos.
Celander, Naturlära.
464. Ordbok tili Cornelius Nepos,
Celander, Naturlära.
465. Ljungberg, När sjön går upp. (3: —).
466. Fischer & Svärd, Läsebok i Svensk Litteratur,
kart. (2: 25).
467. Björlin, Gustaf II Adolf. (7: 90).
468. Kittyn Päiväkirja. (3: 60).
469. Kiihn, Deutsches Lesebuch, kart. (3: 20).
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470. Lundahl, Svensk grammatik på ryska. (2: —).
471. Rabe, Latinsk Elementargrammatik, kart. (2; 50).
472. Calwagen, Tysk Läsebok, kart. (4: 50).
473. Renvall, Verldsbistorien i femtiotvå lefnadsteck-
ningar, inb. (4: 50).
474. Missionstidning år 1876, inb. (2; —).
475. Tolstoy, Julius och Pamphilius. (1: 50).
476. Dumas, Molemmat Dianat. (8: —).
477. Fronmiiller, Paulus Hedningarnes Apostel.
(2: 65).
478. Kristillinen Kuvalehti Lapsille, I—III vuosik.,
sid. (4: 50).
479. Becker, Världsbistoria, VI del. (13.- 15).
480. (5 kpl.) Päivärinta, Kansanopisto ja sen pe-
rustamisesta Suomeen.
421. (9 kpl.) Schiller, Die Junfran von Orleans.
482. Melodier tili Församlingens Sångbok. (4: 15).
483. Wilson, En berättelse lör ungdom, kart. (5; 25).
484. Verne, Jorden rnndt, kart. (1: 50).
485. Bergius, Elementarkurs i algebra. (4: 15).
486. Luoma, Lanlurnnoja. (2; —).
487. Nuori Suomi. (7: 50).
488. Thomas a Kempis, Rukouksia ja mietelmiä.
(1: -)•
489. (3 kpl.) Kansakoulun Maantiede.
490. Doyle, Neljän merkit. (1: 50).
491. Luther, Epistola postilla, sid. (10: —).
492. Prätorins, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
493. Taschen kalender & Notiz kalender. (4: 80).
494. Centerwall, Julianns Affällingen. (5: 25).
495. Seidel, En Jnlhistoria. (2: 65).
496. Hitz, Skildringar om Jagtäfventyr i Finland.
(3: ).
495. Kaufmännische korrespondenz. (2: 70).
498. Marryat, Konungens Egen. (3: —).
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499. Kristlig Illustrerad Barntidning, II & 111 årg.
(3: -)•
500. Renvall, Verldshistorien i femtiotvå lednadsteck-
ningar, inb. (4: 50).
501. (9 kpl) Lindblom, Luvunlaskun oppikirja.
502. Hagberg, Italiensk språklära. (4: 50).
503. Strömberg, Balders festen, klotb. (9: —).
594. (10 kpl.) Bonsdorff, Mittausopin Alkeet.
(5 „ ) Juuti, Suomen Maantiede.
505. (5 kpl.) Päivärinta, Kansanopistosta.
506. Cahvagen, Tysk Läsebok, kart. (2; —).
507. Handlingar rörande Landtbruket och dess Binä-
ringar. (3: —).
508. Döbeln och Björneborgarne, Hist. roman afSampo,
div. häften med perm.
509. Nuori Suomi. (4: —).
510. (2 kpl.) Norman-Hansen, Suomesta jaVenäjältä.
(2 „ ) Hälisten, Maantieteen Oppikirja.
(2 „ ) Geitlin, Latinan Lauseoppi.
(3
„ ) Poppius, Lärobok i Pysiken.
511. Hildebrand, Från Äldre Tider. (7; —).
512. Kanfmännische korrespondenz. (2: 70).
513. Marryat, Yiolets Resor, kart. (3: 75).
514. Österbotten år 1874, kart. (2;
515. (5 kpl.) Juuti, Suomen Maantiede.
(5
„ ) Ramsay, Metri-Järjestelmä
516. Päivärinta, Nötåret 1867. (1; 50).
517. Kallen, Kasvatus ja opetus-oppi, I—II osa.
(2: -)•
518. Ur Olof Stigs efterlemnade papper. (4: 60).
519. Bonsdorff, Esimerkkiä ja problemia. (3: 40).
520. Laine. Köynnöksiä. Reuter, Kertomuksia.
521. (6 kpl.) Blomstedt, Selitys Ciceron Cato Major.
522. Rosendahl, Kiusatuille Sieluille, sid. (2: —).
523. Gouge, Sana syntisille ja Sana pyhille. (1: 40).
524. Mackenzie, Fredrik den ädles. (3: 75).
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525. Ljungberg, När sjön går upp. (3: —).
526. (5 kpl.) Havia, Lauluvihkonen.
(2 kpl.) E. S., Kolmiäänisiä Lauluja.
527. Gaisberg, Käsikirja Sähkövalaistuslaitosten Aset-
tajille, koruk. (5: —).
528. Flammarion, Urania. (1: 90).
529. Karadja, Abent-Affärens Doknment. (1: 50).
530. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
531. (5 kpl.) Päivärinta, Pikakuvia 1867 katovuo-
desta. (ä 1: 50).
532. (5 kpl.) Päivärinta, Kansanopistosta.
533. Stein, Den Kristaa'Qvinnans historia. (1: 90).
534. (2 kpl.) Nathusius, Christerid och Julcben.
535. Saphir, Kristus och Skriften. (1: 50).
536. Evers, Jesu Ord i Historisk ordningsföljd, kart.
(1: 90).
537. Landorin, Luvattomilla teillä. (9: —).
538. Nuori Suomi. (3: -—).
539. Runeberg, Lyriska Dikter. (1: 50).
540. Celander, Natnrlära, kart. (1: 15).
541. Ryle, Betraktelser öfver Evangelierna. (3: —).




) Palander, Wenäjän kielen perusteet.
(2 „ ) Forsman, Ruotsin kielioppi.
543. (3 kpl.) Norman-Hansen, Suomesta ja Venäjältä.
(2 „ ) Hagman, Ensimmäinen koulu.
544. Maanviljelyslehti, sid. (2: 50).
545. Opetusta Jesnksen jalkain juurella. (—: 80).
546. (19 kpl.) Näin on niin hyvä olla. (ä —: 30).
547. Kuhn, Deutsches Lesebnch, kart. (3: 20).
548. (8 kpl.) Lönnrotin viimeiset korjaukset Väliai-
kaiseen Suomalaiseen Virsikirjaan.
549. Blackie, Sjelfuppfostran. (1: 90).
550. Barrili, Kiertoteitä. (1: —).
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551. Carlsson, Jesnksen Kristuksen elämäkerta.
(1: 20).
552. Pharmaceutischer kalender. (4: 20).
553. Dumas, Molemmat Dianat (8; —).
554. (2 kpl.) Norman-Hansen, Suomesta ja Venäjältä.
(4
~
) Poppius, Oppikirja Fysiikassa.
555. Aspelund, Sommarminnen från Kuopios omnejder.
(-; 75).
556. Laveley, Tyskland efter 1866 års krig. (2: 25).
557. (60 ex.) Waldenström, Så älskade Gud verlden.
(12: -).
558. Jansen, Saara. (1: 50).
559. (5 kpl.) Kanaadan raittiusapostoli.
560. (4 kpl.) Seurakunta perustettuna Kalliohon Kris-
tukseen.
561. Grewille, Isäin pahat te’ot. (1: —).
562. Erismann, Terveydenhoito oppi, I & 11. (5; —).
563. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
564. Thomas a Kempis, Rukouksia ja mietelmiä.
(1: -).
565. Myllerin Tntkistelemuksia, sid. (2: 50).
566. Granholm, Nyaste svenska brefställaren. (2: 25).
567. Lindman, Dikter, klotb. (2; —,).
568. (5 kpl.) Einiö, Kiertokoulun oppikirja.
(5
„
) Bonsdorff, Mittaus-opin alkeet.
(6
„ ) Ramsay, Metri-järjestelmä.
569. Enren, Finsk språklära.
570. Lilja, Vår tid och dess Sträfvande.
Calwagen, Ofversättnings-öfningar.
571. Resume, de la, Grammaire Finnoise.
Ebeners, Französisches Lesebuch, I —II.
572. Egli, Naturalstrens, Konstflitens och Handelns
Geografi. (6: —).
578. Luthers, Passionspredikningar, kart. (1: 15).
574. Areschoug, Lärobok i Botanik.
575. Rydqvist, Om Bankväsendets Utveckling. (5i 25),
576. Bibliska berättelser för barn, kart. (2: 65).
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577. Renvall, Verldshistorien, kart. (4: 50).
578. Bonsdorff, Algebraiska exempel och problem,
kart. (3: 40).
579. (5 kpl.) Päivärinta, Kansanopistosta.
580. (25 kpl.) Crentlein, Saarna. : 25).
581. Järvinen, Lehtiviidan torppari.
582. Laine, Köynnöksiä, koruk. (3: 50).
583. (2 kpl.) Ilman ennustaja, uusi ja vakaa. (1: 20).
584. Nuori Suomi. (4: —).
585. (5 kpl.) Kaksoisveljekset. (4; —).
586. Meyerson, Port-Stina. (3: —).
587. Wrangel, Handbok för vänner af traftäflingar.
(1: 50).
588. Barth, Biblia historia, sid. (1: —).
589. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4:
590. Carlsson, Jesuksen Kristuksen elämäkerta
(1: 20).
591. (5 kpl.) Mittaus-opin alkeet.
(5
„
) Einiö, Kiertokoulun oppikirja.
592. Blumenberg, Ögonblicks silhuetter. (1: 90).
593. Kort handledning i Latinsk stilistik.
Synnerberg, Cornelius Nepos.j
594. Kristlig illustrerad Barntidning, 111 & 111 årg.
(3: -).
595. Freja år 1875. (3; 75).
596. Winge, Idun, Svenska skaldeprof. (4: 50).
597. Ljungberg, När sjön går npp. (3: —).
598. Marryat, Percival Keene. (2: 25).
599. Celander, Naturlära, inb. (1: 15).
600. Komjölken. (—: 75).
601. Handbok för veterinärer.
602. Nyblom, Estetiska studier. (3: 40).
603. Gödecke, I Folkhögskolans tjenst. (2: 65).
604. Turquan, Generalskan Bonaparte, (3: 40).
605. Kristlig illustrerad Barntidning, kart. (3: 50).
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606. (2 kpl.) Högman, Lu’unlasku kansakoulussa.
(1 „ ) Hagman, Ensimmäinen koulu.




607. Prätorius, Uskovaisten Hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4; —).
608. Ingman, Aikansa lapsipuoli, koruk. (5; 80).
609. Bonsdorff, Laskuopin ensim. alkeet. (1: 15).
610. Beskow, Minnesbilder. (4: 50).
611. Kiihn, Deutsches Lesebuck, kart. (3: 20).
612. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
613. (5 kpl.) Einiö, Kiertokoulun oppikirja.
(3 „ ) Nissinen, Valmistavan koulun Lukukirja.
614. (9 kpl.) Juuti, Suomen maantiede.
615. Celander, Naturlära, kart. (1; 15).
616. Landtbrukets kalender, klotb. (3: 50).
617. Sabbatstoner. Kierkegaard, Sjelfpröfning.
618. Erismann, Terveydenhoito-oppi, I & 11. (5: —).
619. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
620. Funcke, Sinä ja sielusi, sid. (2: 50).
621. Funcke, Sinä ja sielusi, sid. (2: 50).
622. Prime, Rukouksen voima, sid. (1: 50).
623. Prime, Rukouksen voima, sid. (1: 50).
624. Prime, Rukouksen voima, sid. (1: 50).
625. (2 kpl.) Niemi, Kodin ja koulun keskinäinen
väli. (1: —).
626. (9 kpl.) Nais-yliopisto Amerikassa. (6: 75).
627. Onkel Adam, Valdemarsborgin sukukartano.
(2: 50).
328. Onkel Adam, Valdemarsborgin sukukartano.
(2: 50).
529. Neuvola lähetyskirjain tekemiseen, sid. (1: 40).
830. Kotiliedeltä. (1: —).
631. Kotiliedeltä. (1: —).
632. Kotiliedeltä. (1: —).
633. Kotiliedeltä. (1: —).
634. Bäckman, Läsebok. (1: 90).
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635. Holzweiszig, G-riechische syntaz, inb. (1: 50).
636. Lundin, Ströflåg här och der. (4: 75).
637. Grotenfelt, Landtbruket i Finland. (11: 25).
638. Walford, En bra flicka, kart. (2: 25).
639. W., Nya sannsagor för nngdom, kart (2: 25).
640. Lundberg, Om impregnering af jernvägslipar.
(3: 40).
641. Ekström, Linearritning. (—: 90).
642. Metzen, Dagbok vid pastors expedition, klotb.
(2: 25),
643. Luther, Lefnadsregler, inb. (1: 50).
644. De första stegen på lifvets väg, klotb. (3: 40).
645. Kiliin, Deutsches Lesebuch, kart. (3: 20).
646. Nya Testamentets böcker, (3: 15).
647. Aina, En Jnlklapp, kart.
648. Bibeln eller den Ueliga Skrift, ill. uppl, div.
bäft. jämt. pärm.
649. (2 kpl.) Nissinen, Valmistavan koulun lukukirja.
(5 „ ) Junti, Maantieteen oppikirja.
(3
„
) Poppius, Oppikirja fysiikassa.
650. (5 kpl.) Einiö, Kiertokoulun oppikirja.
(5 „ ) Bonsdorff, Mittausopin alkeet.
(5 „ ) Juuti, Suomen maantiede.
651. Kuhn, Deutsches Lesebuch, kart. (3: 20).
652. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
653. Album Nordisher Kiinstler. (18: —).
654. Gestrin, Yanhurskauttamis-oppi, koruk. (2: 50),
655. Heinrich, Tyskt och svenskt Hand-lexikon, inb.
656. Medeltidssagor för nngdom af H. S., klotb.
(1: 90),
657. Hirts, Bilderschatz zur Länder und Yölkerkunde.
(4: 20).
658. Vox, Publicistföreningens festskrift. (2: —).
659. Luther, Passionspredikningar. (1: 15),
660. (5 kpl.) Palvelian kirja. (1: —).
661. Hedin, Om Latin Herraväldet. (3: —).
662. D:r Roth, Geografisk-Atlas, inb. (6: 75).
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663. Nordström, Jordbruks statistit och statik.
(3: 40).
664. Hjelt, Sländan 1895, ill, barntidning.
665. Valituita suomalaisia kansanlauluja. (4: 50).
666. (20 ex.) Iverns o. Kylander, Bibl. kartbok tili
folkskol & elementarunderv. tjend. (ä : 50).
667. Hertzberg, Finska folksagor. (3: —).
668. Berthel, Charlatanen, klotb. (3: 75).
669. Karadja, Hoppets Evangelium. (1; 90).
670. Uhland, Gedichte, 11.
671. Til Nordkap 10 akvareller af Peters
672. Kalender ntgifven af Svenska folkskolans vän-
ner 1892, 93, 94, 98. (1; 50).
673. (8 kpl.) Lundgren, Päässä-laskemisen jatko.
(ä 1: 20).
674. Kuhn, Deutsches Lesebuch, kart. (3: 20).
675. (16 kpl.) Manner, Mooses ja Jeesus. (4: —).
676. Börne, Gesammelte Schriften. 2 band.
677. (3 kpl.) Goldkuhl, Terveys ja sairashoidon oppi.
(å 1: 50>.
678. Scott, Den siste Bardens sång. (3; —).
679. Rensch, Raamatun luomiskertomus, sid. (2: 50).
680. Thomasson, Nils Dacke. (3: 75).
681. Kaufmännische korrespondenz. (2: 70).
582. Ingman, Raamatun selityksiä, VII. (3: 50).
683. Rnbenson, Teaterkåserier. (1: 50).
684. Ljnngberg, När sjön går npp. (3: —).
685. Gestrin, Vanhurskanttamis-oppi, koruk. (2: 50)i
686. Åberg, Under Snapphancken. (1: 50).
687. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
688. Borbstedt, Kriget mellan Tyskland och Frank-
rike 1870, inb. (7: 50).
689. Schönthan, Humoresker. (2: 25).
690. Kristillinen Kuvalehti lapsille, I—III vnosik,,
691. Fortmann, Verldshistoriskt galleri. (3; 75).
692. Illustrerad Idrottsbok, div. hätien.
693. Shakespeares Dramatische Verke, inb. (8: 40).
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694. Vox, pnblicistföreningens festskrift. (2: —).
695. Sydow, Schul-Atlas 4:0 36 kartor, inb. (8: 25).
696. De Yogiie, Le rappel des Ombress. (6: 50).
697. (4 kpl.) Ingraham, Taavetin huoneen Herra, sid.
698. Euren, Finsk språklära, kart. (2: —).
699. (2 kpl.) Hoffmann, Rantakallo.
700. Heikel, Mittauden oppikirja (1: —).
701. Nuori Suomi. (3: —).
702. Lithenius, Små sånger och lekar, kart. (2; —).
703. Carlsson, Jesuksen Kristuksen elämäkerta.
(1: 20).
704. Prätorius, Uskovaisten hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
705. Löwenhielm, Fransk läsebok, kart. (1: 90).
706. En bundt div. skrifter för landtbrukare.
707. (14 kpl.) Luvunlaskun opetus, (ä —: 25).
708. (5 kpl.) Heraan, Olenkohan oikein kastettu.
709. M. V. G. H, Lefnadsteckningar öfver Frances
Ridley Havergal, klotb. (3: 40).
710. Habberton, Ändligen! (2: 25).
711. Nordmann, Naturskildringar och folklifsbilder.
(1: -).
712. (4 kpl.) Pietikäinen, Runoja lapsille. (1; —).
713. Efterkörd ur Sonja Kovalevskys papper. (1:90).
714. (5 kpl.) Manninen, Katovuosista Suomessa.
715. Edelweiss, Spiritismen. (2: 65).
716. Hofberg, Svensk biografiskt handlexikon, inb.
(15: -).
717. Kavanagh, Novelletter. (3: ■—).
718. August Blanche, Berättelser, div. häft.
719. Stndier öfver svenska skärgårds flollan. (3; —).
720. Blanche, Teaterstycken, I—II del, inb. (6: —).
721. Otterström, Från salong och scen. (2: 25).
722. Nordau, Paradoxer, I—IL (5: 25).
723. Efterskörd ur Sonja Kovalevskys papper. (1: 90).
724. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
726. Dresdner, Galleriets Mästerverk. (15: —).
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726. Evangelisk Själaspis för hemmet, kart. (2: 25).
727. Ehrenström, Historiska anteckningar, I & 11.
(17: 50).
728. Lallerstedt, Skandinavien dess farhågor och för-
hoppningar.
729. Engström, Medmänniskor. (3: —).
730. Melin, Jesu lefverne, kart. (10: 50).
731. Kristlig illustrerad barntidning, kart. (3: 50).
732. Om nniversitetens reform. (4: 50).
733. Österbotten. (2: —).
734. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
735. Nya Testamentet, kart. (—: 75).
736. Calwagen, Tysk läsebok, kart. (4; 50).
737. Pressade blad utgifna tili förmån för Gnten-
berska stiftelsen. (4: 50).
738. Wadström, Andliga sånger, kart. (1: 90).
739. Kalender utgifven af svenska folkskolans vän-
ner 1898. (1: —).
740. Ljnngberg, När sjön går upp. (3: —).
741. (11 ex.) Abel, Babelstornet, ett ord i nykterhets-
frågan.
742. Marryat, Den nya Robinson. (2: 25).
743. Kamke, Praktisk lärob. i tyska språket.
Ebeners, Französisches Lesebnch, I & 11.
742. Hammarsten, Om tödoämnena. (3: —)
745. (2 ex.) Ebeners, Französisches Lesebnch.
746. Thomas, De Stora uppfinningarna. (3: 75).
747. Prime, Rukouksen voima, sid. (1: 50).
748. Geijer och Afzelius, Svenska folkvisor. (4: 50).
749. Erismann, Terveydenhoito-oppi. (2: —).
750. Efterskörd nr Sonja Kovalevskys papper. (1: 90),
751. (5 kpl.) Päivärinta, Kansanopistosta.
752. Vox, Publicistföreningens festskrift. (2: —).
753. (7 ex.) Dreyfus in Rennes. (ä 1: 35).
754. Inberg, Suomenmaan kartasto ja
Modeen, Huokea kartasto, yht. (4: —).
755. Luther, Passions predikningar. (1: 50).
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756. Österbotten år 1876. (2: —)
757. Nygren, Biblisk eoncordans. (10; 90).
758. Winer, Nya Testamentets grammatik. (4: ■ —).759. Reiersen, Praktisk handbok i trävarnhandtering,
klotb. (7; 50).
760. Johansen, Med Nansen på 86° 14'. (6; 80).
761. Erismann, Terveydenhoito-oppi. (2: —).
762. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
763. Die Frende & Familje kalender. (2: 40).
764. Noraan, klotb.
765. Svenskt och Engelskt Handlexikon, kart.
(4: 50).
766. Fennia I Bulletins de la Societe de Geographie
Finlandaise. (10: —).
767. Renvall, Verldsbistorien. (4: 50).
768. Lindeqvist, Latinsk Elementarbok, kart. (4: —).
569. Castren, Skildringar ur Finlands nyare historia,
(7: 50).
770. Den apostoriska Tron. (6: 75).
771. Kuhn, Deutsches Lesebuch, kart. (3: 20).
772. Cedergren, Räntetabeller, I—II, kart. (5; 25).
773. Kiihn, Deutsches Lesebuch, kart. (3; 20).
774. Kleen, Om Fransyska armeen (2: 25).
775. Svensk Kalender. (2; 65).
776. Korta morgon och aftonhöner för 15 veckor,
klotb. (3: 15).
777. Piglhein’s Panorama. Jerusalem und die Kreuzi-
gung Christi. (8: 40).
778. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
779. (6 ex.) Biehl, Burg Neideck. Stonn. Im Saal.
780. Pontoppidanin Uskonpeili, sid. (1; 40).
781. Holmgren, Svensk folkläsning. (—: 75).
782. Johnson, Mellan skål och vägg. (4: 15).
783. Ingrahaxn, Taavetin huoneen Herra, sid. (2: 50).
784. Yrjö Koskinen, Nuijasota (10: —).
785. Pontoppidanin Uskon peili, sid. (1: 40).
786. (5 kpl.) Uuden syntymisen tarpeellisuus.
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787. Tie Nordkap 10 akvareller af Peters
788. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
789. Om de spiritistiska fenomenen. (1: 50).
790. Atterbom, Lyriska dikter, 3 band. (Slut såld i
bokh.)
791. Kalender utgifven af svenska folkskolans vän-
ner år 1898, 1893, 1892. (1: -).
792. Sydow, Schul-Atlas, 36 kartor, inb. (8; 25).
793. Yox, Pnblicistföreningens festskrift. (2; —).
794. (5 kpl.) Päivärinta, Kansanopistosta.
795. Weber, Yåra dagars historia från 1854—1868,
inb. (2: —).
796. Bååth, Svenska Toner, klotb. (4: 50).
797. Barrili, Kiertoteitä. (1: —).
798. Barrili, Kiertoteitä. (1; —).
799. Fnncke, Sinä ja sielusi, sid. (2: 50).
800. Prätorius, Uskovaisten hengellinen Aarre-Aitta,
sid. (4: —).
801. Jokai, Kiusaaja. (1: 75).
802. Jokai, Kiusaaja. (1: 75).
803. Murros, Marjatta. (1; —).
804. Marlitt, Amtmannin Maria. (2: —).
805. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
806. Heikel, Mittauden oppikirja. (1: -).
807. Funcke, Sinä ja sielusi. (2: 50).
808. Heikel, Mittauden oppikirja (1; —).
809. Kalevala vuod. 1849, sid. (5: —).
810. (5 kpl.) Ramsay, Metri-järjestelmä.
(5
„
) Juuti, Suomen Maantiede.
(5 „ ) Einiö, Kiertokoulun oppikirja.
811. (3 ex.) Grube, Charaktersskildringar ur historien
och sagan.
(7 „ ) Bonsdorff, Mittaus-opin alkeet.
812. Lindgren, Om Vagnerismen (1: 50).
813. Paul, Tyska skriföfningar. (1; 50).
814. (5 kpl.) Taavetin huoneen Herra, sid.
815. Messirka, Husmodren på landet. (1: 15).
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816. Nerman, Afvägnings konsten. (—: 75).
817. Kamke, Praktisk lärob. i Tyska språket.
Ebeners, Französisches Lesebnch.
818. Fresenii, Nattvardsbok, kart. (2: 25).
819. Ljungberg, När sjön går npp. (3; —),
820. Moje, Dikter. (1: 50).
821. Tromholt, Tändsticks spel. (1: 90).
822. (2 kpl.) Päivärinta, Pikakuvia 1867 katovuodesta.
(ä 1: 50).
823. Fall och upprättelse. (1: 15).
824. (9 kpl) Ceder, Naiduille naisille eli Saaran ja
Evan tyttärille 4 hyvää neuvoa.
825. (6 kpl.) Kindwall, Lasku-oppi kansakouluille.
(å (1: -).
826. Dumas, Molemmat Dianat. (8: —).
827. (2 kpl.) Uusia Suomalaisia Katkismusvirsiä.
828. Jokai, Kiusaaja. (I; 75).
829. Sarsena eller den fullständige byggmästarea.
830. Schwartz, Latinsk Läsebok. (3: —).
831. Erdmann, Om Bergolja. (2; 25).
832. Sandberg, Uppfostringslära, kart. (2: —).
833. Kudin, Evighetsvinkar. (2: 65).
834. Hjelpreda vid undervisningen i kyrkopsalmer.
(3: -)•
835. Sohlberg, Eklunds unitariska teori. (2: —).
836. Phragmen, Aritmetik.
837. Heiden, Landtbrnkets hjelpmedel.
838. Rittmejers, Kommunion-bok.
839. Golgsmith, Landtpresten i Wakefield. (1: 90).
840. Om bad, Romerska bad och Finska badstugor.
(1: 50).
841. Om bad, Romerska bad och Finska badstugor.
(1: 50).
842. Westerstrand, Handbok i arithmetiken, inb.
(1: 50).
843. Arndts Paradislustgård, kart. (2: 25).
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844. Mackenzie, Fredrik den ädles dödsbringande.
sjnkdomar. (3; 75).
845. Smedman, liandbok för kommunal-räkenskaps-
förare. (3: 75).
846. Häggström, C. Jnlii Caesaria de Bello Gallico.
(3: 50).
847. Hopfen, Rurres märkvärdiga öden. (1: 50).
848. Rahe, Latinska skriföfningar, kart. (1; 90).
849. Nordling. Novelletter och skizzer. (1: 90).
850. Kamke, Hushållslärans första grunder, inb.
(3: -)-
851. Ongelin, Tankar. (—: 50).
852. Om de spiritistiska fenomenen. (1: 50).
853. Aspelund, Sommarminnen från Kuopios omnei-
der. (—: 75).
854. Aspelund, Sommarminnen från Kuopios omnej-
der. (-: 75).
855. Lifvet en dröm. (1; 50).
856. Andersson, Sokrates försvarstal. (—: 90).
857. Fawcett, National ekonomiska berättelser. (1:15).
858. Hahl, Skolans koralbok. (1: —).
859. Nuori Suomi. (4: —).
860. (3 kpl.) Mihin pyritään. (1: 20).
861. Järvinen, Lehtiviidan torppari. (1: 25).
862. (5 kpl.) Kodin arvo. (7 kpl.) Kasvatuksesta ja
(5 kpl.) Gottfrido tahi pikku eräkäs.
863. (6 kpl.) Graafillinen luettelo rauhoitetuista otuk-
sista.
864. Thomas a Kempis, Kristuksen elämästä. (2: 50).
865. Ohjeita yksinkertaiseen kirjanpitoon. (1: 80).
866. Ohjeita yksinkertaiseen kirjanpitoon. (1: 80).
867. Nuori Suomi, II ja IX. (7: ).
868. (5 kpl.) Jouti, Maantieteen oppikirja.
(10 „ ) Jouti, Suomen Maantiede.
869. Winroth, Om arfvingarnes ansvarighet. (5: 25).
870. Pauli, Fransk läsebok. (3; —).
871. Gösta, Ljusglimtar. (1: 50).
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872. Wieselgren, Cavour. (3: 75).
873. Pettersson, Tillfällighetstalaren, 150 gratnlation
och tai vid skålar. (2: 25).
874. Tabeller öfver simundervisningens enklaste rö-
relser. (1: —).
875. Pasthumns eller lifvet och döden. (1: 50).
876. Melander, Lärobok i gamla tidens historia, kart.
(2: 85).
877. Rudelbach, Civiläktenskapet. (—: 60).
878. Rosenius, Mattei Evangelium, kart. (6: —).
879. Lindeqvist, Latinsk elementarbok, kart. (4: —).
880. Arrhenius, Landtbruks praktika. (2; 25).
881. Nissen, Kyrkohistoria, kart. (1: 30).
882. Paul de Kocks Romaner, kart.
883. A. L. O. E., Högmodets fångar. (2; 25).
884. Melander, Lärobok i allmän historia, kart.
(2: 85).
885. Trons lif, kart. (1: 25).
886. Dnmas, Molemmat Dianat. (8: —).
887. Bunyanin Ilmestykset, sid (1: —).
888. Aho, Novelleja. (1: —).
839. (3 kpl.) Aho, Kuvauksia.
890. Päivärinta. Kansanopistosta. (1: 50).
891. Järvinen, Lehtiviidan torppari. (1: 25).
892. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —).
893. (5 kpl.) Ramsay, Metri-järjestelmä.
(5 „ ) Juuti, Suomen Maantiede.
894. (2 kpl.) Rindell, Maanviljelyskemia (1: —).
895. (3 ex.) Svenska sånger i urval. ( —: 50).
896. Qvirsfeldin Taivaallinen yrttitarhan seura, sid.
(1: 25).
897. (2 kpl.) Luthernksen ja Melanchtonin Satuja ja
Vertauksia.
898. (6 kpl.) Hackstetter, Kani-eläimistä. (3: —).
899. Richard, Yerldarnes uppkomst och undergång.
(2: 25).
900. En bröllopsgåfva (J: 50).
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901. Jnl-Rosor och Barnens Julrosor.
902. (20 ex.) Die Woche, diy. numror.
903. (2 kpl.) Lepo. (1: 50).
904. Bremer, Svensk Språklära. (1: 50).
905. Mit första steg då sjömannabanan. (4: —).
906. Muren, Saarnakirja.
907. Fnncke, Christliga föredrag. (—: 75).
908. (2 kpl.) Blicher, Kuvaelmia Juutinmaalta.
909. Hagberg, Calderons lifvet är en dröm. (1: 20).
910. Sphinx, Helsingfors-Monaco.
911. Malmborg, Om Acetylen belysning. (3: 75).
912. Nnori Suomi, II ja IX. (7: —).
913. Kalender utgifven af svenska folkskolans vän-
ner, 1896, (1: —).
614. Janson, Saara. (1: 50).
915. Också några ord i skolfrågan från nya syn-
punkter. (1: 15).
916. (5 kpl.) Ajatuksia ja Rukouksia,
917. (5 kpl.) Ingrabam, Taavetin huoneen Herra, sid.
918. Jul-Rosor ocb Barnens Julrosor.
919. Janson, Saara. (1: 50).
920. Nyttiga och skadliga djur landtmannen vänner
och fiender bland djuren. ( —: 75).
921. Lindström, Rättstafningslära, inb. (—: 50).
922. Kockström, Finnischeu sprache, (2: 25).
923. Hnfveland, Kvinnokönets fysiska och moraliska
uppfostran. (1; 15).
924. Geijerstam, Nationalekonomiens grundläror.
(3: -).
925. Hallgren, Barrskogarne i natnren, (1: 25).
926. Wiemer, Exempel oeh problemer. (1: 50).
927. (5 kpl.) Ekström, Viivainpiirustuksen alkeet.
928. Hellvald och Beck, Turkiet i vara dagar, bilder
och skildringar af alla delar af det Osma-
niska riket, omkring 120 ill., inb. (20: 25).
929. Malmborg, Om Acetylen belysning.
930. Schvartz ooh Waglen, Latinsk läsebok. (3: —).
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931. Berg, Tyska samtalsöfningar, mb. (2; 65).
932. (5 kpl.) Ekström, Viivainpiirastuksen alkeet.
933. Balck, Illustrerad Iclrottsbok, handledning i olika
grenor af idrott ocb lekar, kmpl. (43: 50).
984. Malmborg, Aeetylen belysning. (3: 75).
935. (12 kpl.) Kiitä Herraa minun sieluni.
936. Ebers, Kysymys, sid. (1: —).
937. Tigerstedt, William Harvey. (1: 15).
938. Hackländer, Grefvinnan Potatzky. (1: 90):
939. Lyth, Hvad berättar Fänrik Stål?
Arnold, Döden ocb efter döden.
940. (12 ex.) Bibl. för Teatervänner, Svenska Teatern.
941. Nuori Suomi.
942. (3 kpl.) Raatimiehen tytär, Historiallis-romantil-
linen näytelmä.
943. Sjöden, Lärobok i enkel boksföring, inb. ( —: 75).
944. Vetenskapen ooh Herr Carl von Bergen. (—; 65).
945. Bergens, Framtidens kristendom. (1: 25).
946. Bäckman, Den lilla affärsboken. (-: 75).
947. Kockström, Finnischen sprache. (2: 25).
948. Förteckning på svenska farmakopens läkemedel,
(1; 50).
949. Inberg, Suomenmaan kartasto ja Modeen, Huo-
keab. kartasto, yht. (4: —).
950. Petiscus, Olympen allmän Mytologi. (1: 50).
951. Berglund, Laboratorium, inb. (1; 50).
952. (6 kpl.) Lindman, Kertomuksia Keisari Alek-
sander ILsen elämänvaiheista, (å —; 50).
953. Dietrichson, Laeredigtet i Nordens poetiske lit-
teratur.
Mankeli, Kan Sverige försvara sin sjelfständighet?
954. (5 kpl.) Ekström, Viivainpiirastuksen alkeet.
955. Ljungberg, När sjön går upp. (3: —).
956. (4 kpl.) Pikku Kertoelmia. (1: 80).
957. (3 ex.) Arrhenius, Landtbushållningen.
958. (5 kpl.) Mäkelän Liisu. (3: —).
959. Tigerstedt, William Harvey. (1: 15).
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960. Ebers, Kysymys, sid. (1: —).
961. Falke, Den Moderna smakens historia. (4: 50).
962. (5 kpl.) Medlikotten rouvan huvihnone. (å —: 50).
963. Tolstoy, Julius och Pamphilius. (1: 50).
964. Bovallius, Resa i Central-Amerika 1881- 1883,
med 75 ill. och 2 kartor, I & 11, klotb.
(15; 75).
965. Malmborg, Om Acetylen belysning. (3: 75).
966. (7 kpl.) Juuti, Maantieteen oppikirja.
(3 „ ) Nissinen, Valmistavan koulun lukukirja.
(5 „ ) Einiö, Kiertokoulun oppikirja.
967. (4 kpl.) Kylämeijereistä. (a —; 50).
968. Laine, Köynnöksiä. Reuter, Kertomuksia
969. Nuori Suomi. (3; -).
970. Kalender, ntgifven af svenska folkskolans vän-
ner, år 1892—93. (1: —).
971. Barthelsan, Spegelbilder, inb. (3: 50).
972. Ljungberg, När sjön går upp. (3: —).
973. Sylvia, år 1880. (2: 50).
974. Laboulaye, Folksagor. (3: -).
975. Caro, Pessimismen. (2: 25).
976. Celander, Naturlära, kart. (1: 15).
977. (8 ex.) Schaff, Napoleon Bonapartes uttalande
om Jesus Kristus.
978. Ahnfelt, Europas Konstnärer, alfab. ordn. bio-
grafier, klotb. (22: 50).
(Ei i bokh.)
979. Inberg, Suomenmaan kartasto ja Modeen, Huo-
keah. kartasto, yht, (4: —).
980. Malmborg, Om Acetylen belysning. (3: 75).
981. Lundberg, Ångpannors vård och skötsel. (3: —).
982. (3 kpl.) Ekström, Viivainpiirustuksen alkeet.
983. Stanley, Kongo, med 122 ill, o. flere kartor,
I & 11, klotb (24: —).
984. Alfort, Handbok för brunnsgäster, I—IL (1:—).
985. Törnberg, Svensk form och satslära, (—: 75).
986. Kristendomskunskap. (—: 40).
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987. Komjölken. (—: 75).
988. Segerstedt, Naturlära. (1; 15).
989. Kane, En själs färd på den mörka vida floden.
(1: - ).
990. Svea, år 1886, klotb. (2: 50).
991. Malmborg, Om Acetylen belysning. (3: 75).
992. Vox, Publicistföreningens festskrift. (2: —).
993. Stanley, I det mörkaste Afrika, rikt ill., med
3 större kartor (27: 60).
994. (5 kpl.) Ekström, Viivainpiirnstuksen alkeet.
995. (5 kpl.) Havia, Lanluvihkonen.
(2 „ ) E. S., Kolmiäänisiä lauluja.
(8
„ ) Ronkainen, Kirkkohistoria.
996. Nuori Suomi, II ja IX. (7: —)•
997. (14 kpl.) Luther, Sanan lohdutnsperusteet ris-
tissä ja vainossa.
998. Virtalan Kertomuksia. (1: 25).
999. Nordisk Revy. (3: —).
1000. Halvorsen, Linsömborg. (2: 25).
1001. Dumas, Molemmat Dianat. (8: —).
1002. Wadström, Från Sverige och Finland. (1; 50).
1003/ (5 ex.) Malmborg, Om Acetylen belysning.
1004. Malmborg, Om Acetylen belysning. (3: 75).
1005. Biblia, det är ali den Heliga skrift, gamla och
nya Testamentet, inb. i starktb. (16: —).
1006. (5 kpl.) Modeen, Kartasto, (ä 1; —).
1007. (5 ex.) Lindh, Det nya metersystemet. (å —: 75).
1008. (15 ex.) Finlands Historia.
1009. Vox, Publicistföreningens festskrift. (2: —).
1010. D:r Roth, Geografisk-Atlas, inb. (6; 75).
1011. (5 kpl.) Ekström, Viivainpiirnstuksen alkeet
1012. (2 kpl.) Geitlin, Latinan lause-oppi.
(4 „ ) Latinan kielioppi.
1013. Lille, Pernstnsrakennuksista, Teollisunskouluja
varten. (3: 50).
1014. Eckstein. Insnöad.
1015. Bergius, Elementar geometri. (3: 40).
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1016. Järvinen, Lehtiviidan torppari. (1: 25).
1017. Berlin, Skandinaviska halfönsfanerogama och
ormbnnkar (6: 75)
1018. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
1019. (4 kpl.) Liefde, Krist. saannot ja annot.
1020. Ylioppilaskunnan laulajain albumi 18836/i 1893.
(4: -).
1021. (3 ex.) Colliander, Skolans nya koralbok.
1022. Kiepert, Atlas öfver gamla verlden. (5: 25),
1023. Öfver land och haf, inb, (2: —).
1024. (11 kpl.) Ekblom, Jesuksen nimeen Hengell.
sota.
1025. Hofsten, Bert och hans dromda ideal. (2: 65).
1026. Kort handledning i Latinsk stilistik.
Synnerberg, Cornelius Nepos.
1027. Westkirch, Hän skall vara din Herre. (3: —).
1028. Ongelin, På bölja och tortva. (3: —).
1029. Malmborg, Om Acetylen belysning. (3: 75),
1030. Nuori Suomi. (3; —•).
1031. (7 ex) Abel, Babelstornet, Ett ord i Nykter-
hetsfrågan.
1032. Marryat, Sjöröfvaren. (2; 25),
1033. Thomas, De stora Uppfinningarna (3: 75).
1034. Cherbuliez, Konung Apepi.
1036. (10 ex) Hjerpe, Rättigheten tili salighetens till-
egnande
1036. Levertin och Heidenstam, Pepitas bröllop.
(1: 15).
1037. Ekmark, Skolan och hemmet, inb- . (1: 50).
1038. Uhr, De bästa svenska foderväxterna, (1; 50).
1039. Hasselgren, Om torfindustrin. (-: 75).
1040. 110 Utsökta Taskspelarekonster.
1041. Korn åt små fåglar. (2; 25).
1042. Från teaterverlden. (1: 50).
1043. Heikel, Palästron. (1: 25).
1044. Schumacher, Brokiga Sagor. (1: 90).
1045. Sunden, Svensk rättskrifningslära, inb. (—: 75).
1046. Stieler, Skol-Atlas, 36 kartor, inb. (8: 40).
1047. Tromholt, Tänsticksspel. (I: 90).
1048. Blanche, Bilder ur verkligheten. (3: 75).
1049. Grekisk och latinsk ordlista (3: 40).
1050. Sjögren, Karl August Grewesmöhlen. (1: 90).
1051. Ckassang, Petite grammaire francaise.
1052. Cavallin, Nattvardsbok, kart. (2: 25).
1063. Larin Kyösti, Etsijän tarina. (2: 25).
1054. Illustrerad Bibel, gamla och nya Testamentet,
inb. i starkt läderb. (22: 50).
1055. Finland i 19:de Seklet. ) ~
d;o d:o finska. } div - haften-
-1056. (18 ex.) Moderne Kunst. Div. häften.
1057. Wegeliuksen Postilla. Div. häften.




1059. Yleinen Kirjallisuuden Historia. Div. häften.
1060. (3 kpl.) Tepukka, Kiertotietä.
(5 „ ) Tnrgenjew, Kolme kohtausta.
(1 „ ) Jokai, Kiusaaja.
1061. (3 kpl.) Salmelainen, Pääskyisen Pakinat.
1062. Tophel, Pyhän Hengen työ ihmisessä.
(3 kpl) Evankeliumin suloisia kukkasia.
(4 „ ) Kristillinen Perheen elämä.
1063. (22 ex.) Moderne Kunst. Div. häften.
1064. (2 kpl.) Väärä Messias.
(26 „ ) Niin on Jumala maailmaa rakastanut.
1065. (3 kpl.) Väärä Messias.
(20 „ ) Niin on Jumala maailmaa rakastanut.
1066. (25 kpl.) Steinmetz, Biblian Historia.
1067. (2 kpl.) Väärä Messias.
(17 „ ) Niin on Jumala maailmaa rakastanut.
1068. (2 kpl) Väärä Messias.
(24 „ ) Niin on Jumala maailmaa rakastanut.
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1069. (1 kpl.) Olli Oivallinen.
(5
„
) Ivar Jordan Yääräsen elämä ja kuo-
lema.
(2 „ ) Teklenpurin kreivinään Annan elämä-
k 01'tä
1070. (3 kpl.) Räty, Kertomus Wilhelm Töllistä.
(1 „ ) Teklenpurin kreivinnan Annan elämä-
kerta.
1071. (3 kpl.) Teklenpurin kreivinnan Annan elämä-
kcrtä»
1072. (1 kpl.) Tervo, Kuusen kukkia.
(2 „ ) Teklenpurin kreivinnan Annan elämä-
kerta.
1073. (1 kpl.) Tervo, Kuusen kukkia.
(2 „ ) Teklenpurin kreivinnan Annan elämä-
kerta.
1074. (1 kpl.) Tervo, Kuusen kukkia.
(2
„
) Teklenpurin kreivinnan Annan elämä-
kerta.
1075. (2 kpl.) Tohtori Martti Lutheruksen elämäkerta,
(2
„
) Suomalainen, Mittaus-opillisia esimerk-
kejä.
(2 „ ) Sundvall, Biblian Historia.
1076. (21 ex.) Moderne Kunst, Div. häften.
Aktieb. Tammerfors Nyheterin kirjapaino. 1903.

